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Tenho a honra de apresentar o terceiro Caderno de Graduação Facipe Biológi-
cas e da Saúde, publicação fomentadora do desenvolvimento do espírito científico e 
do pensamento reflexivo da comunidade acadêmica da Área da Saúde da Facipe.
A Facipe tem idealizado esforços para promover a difusão de conhecimentos 
científicos, comunicando o saber por meio de publicações ou de outras formas de 
comunicação.
O presente Caderno corrobora com a educação de nossos acadêmicos e 
docentes ao socializar processos formativos que se desenvolvem em atividades 
de pesquisa. Contribui, dessa forma, para o desenvolvimento pleno do educando, 
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, em 
um ambiente democrático de liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento científico.
Pude constatar que a presente publicação contribui com o seu objetivo ple-
no de incentivar o trabalho de pesquisa e a investigação científica, com vistas ao 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e ao entendimento do homem e do 
meio em que vive.
Registro nosso profundo reconhecimento aos docentes que orientaram os arti-
gos publicados e a nossa sincera gratidão pelo encaminhamento dos trabalhos.
Faço votos que, tenhamos todos uma excelente leitura ao degustarmos o 3º Ca-
dernos de Graduação Saúde da Facipe. Que esse processo de aprendizagem seja bas-
tante palatável e digerível, sobretudo associado a liberação de bastante serotonina.
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